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 چکیده   
ریفالکس های شایع  و جدی باکتریال در کودکان است.  ( یکی از بیماریUTI: عفونت ادراری )زمینه
به موقع ریفالکس و درمان تشخیص باشد. ( شایعترین و جدی ترین ریسک فاکتور بیماری میVURوزیکواورترال)
میتواند از عوارض بیماری جلوگیری نماید. دربرخی گزارشات به نقش اولتراسونوگرافی  کلیه ها و وزیکواورترال 
 اشاره شده است.ریفالکس وزیکواورترال در  پیشگوئی وجود لیه ک DMSAاسکن  
کلیه در پیش گوئی ریفالکس  DMSAاین مطالعه  به منظور تعیین ارزش سونوگرافی و اسکن  هدف :
وزیکواورترال در کودکان مبتال به اولین عفونت ادراری تب دار بستری شده در بیمارستان کودکان قدس قزوین در 
 انجام  شد. 97-98سال های 
مورد بررسی قرار گرفتند. اسکن اولین عفونت ادراری تب دار کودک مبتال به  70العه در این مطمواد و روش ها:
DMSA  سونوگرافی و  , کلیهVCUG  های کالسیک برای بیماران بر اساس اندیکاسیون به روش استاندارد
ارزش اخباری (PPV),  ارزش اخباری مثبـت(Specificity), گیویژ(Sensitivity) ,  حساسیت گردید.انجام 
ریفالکس وزیکـو و اولتراسونوگرافی برای پیشگوئی  (DMSA renal scan , NLR , PLR , (NPV  منفی
کمتر از  Pاستفاده شد.  25نسخه  SPSSنرم افزار و t-testزمون آماری از آنالیز آتعیین گردید. برای  اورترال
 گردید.لقی معنی دار ت 05/0
سن به  حداکثر,(مونث بودند. حداقل %92)نفر  65(  مذکرو %8نفر ) 5کودک مورد مطالعه  70از : یافته ها
کودک  40سونو گرافی کلیه ها در   بود. 34.69 ± 37.35انحراف معیار  ±سال   با میانگین  12ماه  و  1ترتیب
( بیماران غیر طبیعی  %87 ) 61در  کلیه  DMSAاسکن  بود.غیر طبیعی (  %42) کودک 30( طبیعی و در 58%)
رابطه معنی   غیر طبیعی بود. %19بیماران طبیعی و در  %81در  VCUG( طبیعی بود.  %13) کودک 9در و 
(. ارتباط معنی داری بین اسکن P>0.05مشاهده نشد ) VCUGداری بین نتایج سونوگرافی کلیه ها با نتایج 
DMSA  و نتایج  کلیهVCUG ( مشاهده شدP<0.05.)حساسیت  , (Sensitivity)ویژ گی 
,(Specificity)ارزش اخباری مثبـت  ,(PPV)ارزش اخباری منفی NLR , PLR , (NPV)  سونوگرافی برای
 DMSA renal scanو برای   0.47و  0.57و  0و  1و 0و 0.57به ترتیب ریفالکس وزیکـو اورترال گوئی پیش 
 بود.  0.27و  7.5و  0.98و  0.33و  0.9و  0.75به ترتیب 
باشد.  این مطالعه نشان داد که اولتراسونوگرافی قادر به پیشگوئی وجود ریفالکس وزیکواورترال نمی :نتیجه گیری
با مشاهده لذا کلیه دارای حساسیت خوبی برای پیشگوئی ریفالکس وزیکواورترال است.  DMSAدر مقابل اسکن 
 ود.را تعیین نم VCUGتوان نیاز به انجام و یا عدم انجام  اسکن میج نتای
  ,VCUGریفالکس وزیکواورترال  ,کلیه  DMSAاسکن  ,اولتراسونوگرافی  ,عفونت ادراری تب دارکلیدواژه ها : 
 
